































Miner,  situats dintre de  la Catalunya Central,  sobretot a  la  comarca del Bages. Així, dels 42 
elements considerats, sols n’hi ha dos de  fora de  la comarca  (un a  la del Baix Llobregat  i un 
altre al sector moianenc de la comarca d’Osona). 
  Un  cop  trobats  els  elements,  s’han  establert  les  capacitats  d´acollida  de  cadascun 
d’ells, d’acord amb  la seva  importància  i us. Aquest us ha estat de caràcter turístic, didàctic  i 
científic. Alhora s’ha valorat la seva capacitat de creació de treball. 
  Al mateix temps, s’han estructurat tots els elements de cara a una millor organització 





d’entrada  (Cardona, Collbató  i Moià)  i un  centre  general  a Manresa  (al Museu de Geologia 
“Valentí Masachs” de la UPC), on estarà situat el centre neuràlgic del geoparc. 
3.	Conclusions.	
Les  conclusions  poden  condsiderar‐se  molt  positives.  De  fet,  quans  es  va  començar  amb 
l´Ecomuseu, en una distribució diferent, però coincident en part  (englobava a més a més del 
Bages: Olesa de Montserrat, Esparreguera i Collbató), es va aconseguir la defensa consolidada 
dels paratges de Roques Blaves  (Esparreguera)  i de Ribes Blaves  (Olesa de Montserrat). Del 
primer es va redactar el projecte de PEIN des de la UPC, finalment aconseguit. 
  Des d’aquells  temps es van establir nexes d’unió  i  coordinació entre el Museu de  la 
UPC  i  les Coves del Salnitre de Collbató  i  la Mina de Sal de Cardona, que encara  segueixen. 
Posteriorment  es  van  ampliar  a  les  Coves  del  Toll  de  Moià  i  a  les  Mines  de  Cercs.  Així, 
l´Ecomuseu era una realitat paralegal. 
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